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Aufnahme der deutschen Literatur in Japan
Yorio NOBUOKA
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
es ist mir eine Ehre und Freude, in Freiburg, wo ich einst ― vor 25
Jahren ― als Stipendiat der Humboldt-Stiftung Germanistik studiert
habe, anlaBlich der japanischen Woche einen Vortrag uber die ,,Auf-
nahme der deutschen Literatur in Japan" halten zu diirfen". Wie
damals schon, so studieren auch heute immer noch nicht wenige
Japaner in Freiburg, und darunter sind auch Germanisten wie ich. Bei
uns in Japan wird an den meisten Universitaten Deutsch gelernt; es ist
dort obligatorisch fur Studenten, im allgemeinbildenden Kursus in den
ersten zwei Jahren auBer Englisch noch eine weitere Fremdsprache zu
erlernen. Die Studenten haben die Wahl zwischen Deutsch, Franzbsisch,
Spanisch, Russisch und Chinesisch. Aber fast die Halfte von ihnen
wahlen Deutsch als zweite Fremdsprache, so daJ3 jahrlich etwa 300 000
Studenten neu anfangen, Deutsch zu lernen, zwar nicht sehr fleiBig,
muB ich leider sagen, aber sie eignen sich doch zumindest Grundkennt-
nisse in der deutschen Sprache an. Englisch nimmt in Japan einen noch
wichtigeren Stellenwert ein. Die deutschen Geschaftsleute verhandeln in
Japan meistens auf Englisch, nicht auf Deutsch. Japanische Touristen
reisen lieber nach San Francisco, Paris, London oder Rom als in die
geteilte Stadt Berlin ; der Reisefiihrer in den europaischen GroBstadten
fiihrt uns meistens mit Englisch, manchmal sogar mit Japanisch. Viele
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wichtige wissenschaftliche Arbeiten werden auf Englisch veroffentlicht,
und ich habe neulich gehort, daB sich sogar hier in der Bundesrepublik
an manchen Instituten die Wissenschaftler miteinander auf Englisch
verstandigen, z. B. am Max-Planck-Institut hier in Freiburg ! So sieht
es heute mit der deutschen Sprache in den internationalen Beziehungen
aus ! Warum lernen wir Japaner also Deutsch ? ― Das geschieht nicht
aus praktischen Gesichtspunkten, sondern es ist fur uns eine Frage der
Bildung. Wir haben es hier mit einem geschichtlichen Verhaltnis der
Kultur zwischen Deutschland und Japan zu tun, das zur Tradition
geworden ist. Die deutsche Sprache zu lernen gehort fur japanische
Intellektuelle genauso zur Bildung wie Latein fur deutsche Intellek-
tuelle. Und mit der deutschen Literatur sind wir Japaner schon recht
gut vertraut. Die Werke von Goethe, Thomas Mann, Hermann Hesse
oder Franz Kafka sind fast in jeder Serie oder Biicherei der Uberset-
zungen aus der Weltliteratur, die bei uns in Japan in grofier Auflage
herausgegeben werden und jedem Japaner leicht zuganglich sind, zu
finden.
Im Jahre 1987 sind bei uns in Japan insgesamt 37 010 neue Biicher
veroffentlicht worden, davon hatten 58 Biicher mit der deutschen
Literatur (einschlieBlich Ubersetzungen, Essays, Studien, Rezensionen)
zu tun und 21 mit der deutschen Sprache. Schauen Sie bitte auf die
Tabelle 1.
Ein Jahr vorher, 1986, beschaftigten sich von 37 016 neuen Biichern
61 mit der deutschen Literatur und 14 mit der deutschen Sprache.
Verglichen mit der englisch-amerikanischen oder der franzosischen
Literatur erscheinen diese Zahlen vielleicht nicht besonders beeindruk-
kend. Bei der angelsachsischen Literatur waren es 1987 1 178 neue
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Titel, 1986 1 142. Bei der franzosischen 1987 97, und 1986 waren es 88
neue Titel. Aber die deutsche Literatur liegt noch vor der russischen
mit 35 neuen Titeln im Jahr 1987 und 27 im Jahr 1986 und auch vor
der spanischen Literatur mit 12 neuen Titeln im Jahr 1987 und nur 9 im
Jahr 1986. Japaner lesen also deutsche Literatur fast so gern wie
franzosische ; wohl nicht so sehr wie die englische oder amerikanische,
aber wir ziehen die deutsche Literatur den anderen auslandischen vor.
Von den deutschen Dichtern und Schriftstellern lesen die japanischen
Studenten heute Hermann Hesse am liebsten. Dies ergibt sich aus einer
Umfrage, die das Zentrum fur Sprache und Kultur der Tokyo
Universitat 1987 unter den deutschlernenden Studenten im ersten
Semester durchgefiihrt hat2). Auf die Frage, ,,Welche deutschen
Biicher, die Sie in der Obersetzung gelesen haben, haben Sie am
meisten beeindruckt ?" nannten 240 Studenten 338 Titel und Autoren,
von denen 20 Prozent die Erzahlung ,,Unterm Rad" von Hermann
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Hesse war. Schauen Sie bitteauf die folgende Tabelle 2.
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Ubrigens wurde diese Umfrage iiber das Interesse der Studenten fur
die deutsche Literatur und Sprache von 1977 bis 1982 jedes Jahr
gemacht und ,,Unterm Rad" blieb von 1980 bis 1982 stets auf dem
ersten Platz3>. An zweiter Stelle stand ,,Die Verwandlung" von Franz
Kafka mit 13 Prozent, gefolgt von ,,Faust" mit 10 Prozent, ,,Die Leiden
des jungen Werther" mit 9 Prozent, ,,Demian" von Hesse mit 4
Prozent, ,,Tonio Krbger" von Thomas Mann mit 3 Prozent, danach
folgten ,,Der Zauberberg", Friedrich Nietzsches ,,Zarathustra", ,,Mo-
rao" von Michael Ende u.a. m.. Die folgenden Dichter und Schriftsteller
wurden am haufigsten genannt: 1. Hermann Hesse (28%). 2. Goethe
(21%). 3. Kafka (12%). 4. Thomas Mann (8%). 5. Michael Ende (4%).
Und als die Biicher, die sie ,,in Zukunft im Original lesen mbchten",
nannten diese Elitestudenten in Japan an erster Stelle ,,Faust" mit 20
Prozent, gefolgt vom ,,Kapital" von Karl Marx (10%), ,,Mein Kampf"
von Adolf Hitler (7%)4>, ,,Kritik der reinen Vernunft" von Immanuel
Kant und ,,Werther" mit je 4%, ,,Die Verwandlung" (3%), ,,Zauber-
berg", ,,Unterm Rad", ,,Tonio Kroger", Grimms Marchen u.a.m.. Bei
den Schriftstellern, die sie im Original lesen mochten, liegt Goethe mit
25 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Karl Marx mit 10 Prozent,
Hitler und Thomas Mann mit 7 Prozent, Immanuel Kant und Friedrich
Nietzsche mit je 5 Prozent, Hermann Hesse (4%), Franz Kafka (3%)
und Michael Ende und Grimm mit je 2 Prozent. Wir kbnnen also
sagen, Goethe, Hesse, Kafka und Thomas Mann sind die vier deutschen
Dichter, die bei uns am liebsten gelesen werden. Aus der Themenliste
der Magisterarbeiten im Fach Germanistik, die 1984 in ganz Japan
eingereicht wurden, erfahren wir folgendes: von insgesamt 64
Magisterarbeiten beschaftigten sich 6 mit Thomas Mann, 4 mit Goethe,
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und je 3 mit Hesse und Kafka5'.Auch 1985 und 1986 setzten sich die
Magisterkandidaten der Germanistik am liebsten mit Thomas Mann
auseinander ― 1985 mit 5 von 57 und 1986 mit 4 von 50 stand
Thomas Mann an der Spitze6>.Die zukiinftigen Professoren fur
Germanistik bevorzugten also die gleichen Dichter wie die oben
genannten Studenten.
Unser Umgang mit der deutschen Literaturkann auf eine Geschichte
von iiber hundert Jahren zuriickblicken,auf deren Entwicklung ich im
folgenden naher eingehen mbchte.
Die kulturellenBeziehungen zwischen Japan und Deutschland nahmen
ihren Anfang in der Edo-Zeit (1603 ―1867) und zwar zu Beginn durch
unsere freundschaftlichenBeziehungen mit Holland. Wie Sie vielleicht
wissen, fiihrtedamals die Tokugawa-Regierung eine strenge Abschlie-
Bungspolitik und riegelte das Land nach auBen hermetisch ab. Nur
China und Holland waren ausgenommen. Mit diesen beiden Landern
durfte in Nagasaki ― in begrenztem Rahmen ― verkehrt werden.
Abgesehen von den Hollandern konnten alsokeine Europaer nach Japan
kommen und keine Japaner nach Europa reisen.Demnach konnten wir
unsere Kenntnisse iiber Europa nicht anders erwerben als iiber die
Hollander, die in ihrer Auslandsvertretung in Nagasaki tatig waren.
Unter ihnen waren aber auch Deutsche, die allerdings zumeist Arzte
waren. Wir kbnnen als Pioniere auf diesem Gebiet Engelbert Kampfer
(1651-1716),in Japan ,,Kempel" genannt, und Philipp Franz von Siebold
(1796-1866) nennen, die zu unserem friihenKulturaustausch besonders
viel beigetragen haben. Der japanische Germanist Prof. Shigesada
Suzuki (^v'fcWLM) veroffentlichtevor dreizehn Jahren eine Studie iiber
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,,Die Einfiihrung der deutschen Sprache in Japan" (f K-f ^In^feJ^J
1975) , die fur die Erforschung der Geschichte des Kulturaustausches
zwischen Deutschland und Japan sehr aufschluBreich ist. Nach Prof.
Suzuki konnten wir den ersten Bericht, der bei uns Deutschland
erwahnte, in einem geographischen Buch von Jyoken Nishikawa (Hill
#PJD 0,Ka-i-tsushoko" f^^jl^#J d. h. ,,Uber den Handelsverkehr
mit China und anderen Landern" 1695) finden7'.Und im Jahre 1771 sei
ein deutscher Brief, der von einem polnischen Adeligen aus Ungarn
geschrieben war, von zwei japanischen Dolmetschern ins Japanische
ubersetzt worden. Die Dolmetscher hatten ihn zwar mit Hilfe ihrer
Kenntnisse des Hollandischen, aber immerhin direkt ubersetzt. Man
konnte sagen, daB dies die erste Obersetzung vom Deutschen ins
Japanische war81.
Trotz der AbschlieBungspolitik der damaligen japanischen Regierung
kamen nach und nach zahlreiche Europaer und Amerikaner nach Japan
― Die Franzosen 1844 in Ryukyu (d. h. Okinawa), die Englander 1845
ebenfalls in Ryukyu, die Amerikaner 1846 in Uraga bei Yokohama, die
Russen 1853 in Nagasaki ― und erzwangen vom Shogunat die Offnung
des Hafens fur den AuBenhandel mit ihnen. Auch die Deutschen
kamen. Die preuBische Regierung organisierte 1859 die Orient-Expedi-
tionsflotte, die aus vier Schiffen bestand, und schickte sie nach Edo
(der alte Name fiir Tokyo) in Japan9'. Am 24. Januar 186110' wurde ein
provisorischer Freundschaftsvertrag zwischen PreuBen und Japan
unterzeichnet. Nach Artikel 21 des Vertrags sollte das amtliche
Dokument von Seiten PreuBens auf Deutsch geschrieben werden, und
binnen fiinf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags noch mit einer
japanischen oder einer hollandischen Ubersetzung versehen werden,
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aber danach sollte der Vertrag selbst in beiden Sprachen (d. h. Deutsch
und Japanisch) geschrieben werden111. Nun muBten die Japaner neben
Hollandisch, das bisher auBer Chinesisch fast die einzige diplomatische
europaische Sprache gewesen war, auch Deutsch, Englisch und
Franzosisch lernen und fur diplomatische Verhandlungen benutzen.
Die Tokugawa-Regierung wurde 1867 gestiirzt. Die neue Meiji-Regie-
rung wurde gebildet. Der Tenno, der Kaiser, regierte jetzt selbst. Japan
bffnete sich schlieBlich dem Ausland. Die Japaner strebten nun mit
groBem Eifer danach, die europaisch-amerikanische Kultur und
Zivilisation aufzunehmen und mit ihrer eigenen zu verflechten, um das
Versaumte in der Modernisierung nachzuholen und als zivilisiertes Land
in die internationale Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Auf das
Erlernen der europaischen Sprachen wurde jetzt groBer Wert gelegt.
Die progressiven, unternehmungslustigen Japaner gaben sich sehr fleiBig
dem Erlernen von Englisch, Franzosisch oder Deutsch hin; sie waren
fest davon iiberzeugt, daB ihr Sprachstudium dem Vaterland bei der
Entwicklung niitzlich sein konne. Auch die Regierung schickte ihre
Elitebeamten zu Besichtigungs- bzw. Studienzwecken nach Europa und
Amerika, um den Errungenschaften der Kultur und der Wissenschaften
dort nachzueifern und um die Ausbildung und Entwicklung von Japan
zu beschleunigen. Diese Politik der neuen Regierung und die allgemeine
Neigung zur Anbetung der abendlandischen Kultur fiihrte dazu, daB die
europaisch-amerikanische Literatur dem japanischen Volk zuganglich
wurde und die japanische Literatur in gewisser Beziehung unter ihren
EinfluB kam.
Prof. Suzuki hat im Institut fiir deutsche Kultur in Kyoto ein
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deutsches Lehrbuch gesehen, das 1853 in Breda in Holland herausge-
geben und 1863 in Edo (Tokyo) nachgedruckt worden ist. Titel: ,,LITE-
RARISCHER LEHR-CURSUS/ZUM GEBRAUCHE DER/KONIGLI-
CHEN AKADEMIE/DER/ SEE- UND LANDMACHT. /LEITFA-
DEN/ZUM UNTERRICHT/IN DER/DEUTSHCEN SPRACHE UND
LITERATUR, /VON/DR. H. WEIFFENBACH, Lehrer der lsten
Klasse an genannter Akademie/ERSTER THEIL : SPRACHLEHRE.
/ZWEITE, VERBESSERTE AUFLAGE/JEDO/3. BUNKIU". Die
Einleitung dieses Buches enthalt einen kurzen ,,GrundriB der
Geschichte der deutschen Literatur", in dem der Name Goethe, obwohl
dort noch nach der alten Orthographie Gb'the buchstabiert ist, neben
den anderen Dichtern Schiller, Lessing, Herder, Wieland u. a. angegeben
ist12>.Der Name Goethe gelangte also schon am Ende der Edo-Zeit zu
uns nach Japan. Ob aber jemand sich ihn merkte oder nicht, ist jetzt
noch unklar. Auf jeden Fall soil ,,Das Prinzip der Freiheit" (1871) von
Keitaro Nakamura (T [=J^ ^SJ ^t^ifcyfcSPiR) , die Ubersetzung des
Buchs des englischen Philosophen John Stuart Mill, das erste japanische
Buch sein, in dem der Name Goethe erwahnt ist, obwohl dort nicht von
Goethe, sondern von if―f (Gute) die Rede ist13).Und 1877, zehn Jahre
nach dem Regierungswechsel, ist ein staatlich verfaBtes Buch ,,Die
Geschichte des Germanischen Landes" vom Kultusministerium
herausgegeben worden (TH^HH^] /J^*|-bIP|R ^W&%M3k JC
cfftiii). Das war eine Ubersetzung aus dem Englischen. Das Original
heiBt ,,History of Germany. London, 1869", geschrieben von einer Frau
Marcum, ubersetzt von Yushichiro Kobayashi. Diese Veroffentlichung
ist wahrscheinlich mit der Tatsache in Verbindung zu bringen, daB die
damalige Regierung eine neue Verfassung vorbereitete und dabei die
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Verfassung von PreuBen zum Vorbild nehmen wollte, aber uns
interessiert hier nur, daB der 2. Teil dieses Buches ein Kapitel ,,Uber
die deutsche Literatur" enthalt, wo die deutsche Literatur von Opitz
bis Schiller kurz und einfach gefaBt ist. Das ist die erste deutsche
Literaturgeschichte, die auf Japanisch geschrieben ist. Ubrigens schrieb
da der Obersetzer nicht von Goethe, sondern ^4 -fe(Go-i-se), 7^^-^ ＼s
^ (Sukirureru) statt Schiller, ^-^-7,^7 ^-~ ~^;v (Sakis-Uemaru) statt
Sachsen-Weimar, ■*£―･}-(Djena) statt Jena14),was besagt, daB er in der
deutschen Sprache wenig versiert war.
Zehn Jahre nach dem Regierungswechsel befand sich Japan immer
noch sozusagen in der Vorbereitungsphase fiir die Einfiihrung der
deutschen Kultur. Hie und da wurden Schulen zum Lernen der
deutschen Sprache gegriindet, auch Worterbiicher (deutsch-japanisch
sowie japanisch-deutsch) und deutsche Lehrbiicher wurden veroffent-
licht15'.Es herrschte iiberhaupt eine Schwarmerei fur die abendlandische
Kultur. Die erste Ubersetzung eines deutschen literarischen Werkes
wurde 1880 veroffentlicht. Der Titel: ,,Das BogenschieBen fur die
Unabhangigkeit der Schweiz" (T^IE^iZl^ i^^^J) ･ Es war eine
Szene aus ,,Wilhelm Tell" von Friedrich Schiller. Der Ubersetzer
Tetsutaro Saito C^H^^IP) war Lehrer fur die deutsche Sprache
an der Fremdsprachen-Schule in Tokyo. Auf dieses Buch folgte 1882
die zweite Ubersetzung, ,,Tell,die Geschichte der Freiheit" (fHfiiilili
M ^SS^it― J), auch ein Teil aus ,,Wilhelm Tell" von Schil-
ler. Diese beiden Ubersetzungen beruhen zwar auf dem Original, aber
sie sind beide keine wortwortlichen Ubersetzungen, sondern nur eine
freie Bearbeitung von Schiller. Schillers Tell wurde weiter (1886 und
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1887) ubersetzt bzw. bearbeitet. Und das kommt gewiB daher, daB
damals die Idee der Liberal-Demokratie als Gegenreaktion zum
Feudalismus in der Gesellschaft vorherrschte und die freidemokratische
Bewegung immer mehr FuB faBte.
Nach Schiller wurden Goethes Werke ubersetzt. Aber sein erstes
literarisches Werk, das 1884 (und auch 1886) zum erstenmal ins
Japanische ubersetzt wurde, war weder ,,Werther" noch ,,Wilhelm
Meister" oder ,,Faust", sondern seine Tierfabel ,,Reineke Fuchs" (fSOU
^■d" M^iiSc^JJ)16'. die aber aus einem englischen Buch ubersetzt
worden zu sein scheint. Denn die Eigennamen sind in englischer Weise
geschrieben und der Bar Braun z. B. heiBt Bruin, ein Name, der in ,,fai
ry tales" bfters auftaucht. Die Ubersetzung von Reineke Fuchs entstand
wahrscheinlich auch aus politischen Motiven; es war namlich eine
Satire gegen die damalige Clanregierung ; ein Ausdruck des Neides der
untergegangenen Samurai-Schicht gegen die emporkommenden
Biirokraten aus dem Biirgerstand, die unter der neuen Regierung
einfluBreich geworden waren.
Auf Goethe folgten Ubersetzungen von Wilhelm Hauff und Grimms
Marchen. Hauffs Erzahlungen wurden 1887 unter dem Titel ,,Die
seltsamen Geschichten von Arabien ― die Reise durch die Wuste
~
"(r#^^fr M&.ikM&W]) veroffentlicht. Das Buch ist eine
Sammlung von drei Geschichten aus ,,Karawane" ― Kalif Storch,
Gespensterschiff und Zwerg Muck ― und diese Ubersetzungen im
Auszug hatten schon ein Jahr zuvor in der ,Japan-Illustrierten" ([0^
$kA t>IfMJ-l) in Osaka gestanden. In demselben Jahr wurden auch
Grimms Marchen (nur zehn Geschichten) als ,,Zaubermarchen aus den
abendlandischen Sagen" (JH^Sfcl^ #flljjft!it§J)― wahrscheinlich
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auch aus dem englischen Buch ― auszugsweise ubersetzt und
veroffentlicht. Man nahm diese Geschichten nicht etwa als romanti-
sches. Marchen oder Jugendliteratur, sondern bloB als Schauergeschichte
rein interessehalber auf, die neben der politischen Geschichte auch in
der damaligen Zeit in Mode war. Man kann sagen, daB die Aufnahme
der deutschen Literatur von Anfang bis Mitte der Meiji-Periode noch
nicht aus Absicht geschehen war, sondern nur aus Neugier, aus blinder
Anbetung der fremden Kultur. Es war Willkur, keine literaturwissen-
schaftliche Notwendigkeit, vielmehr bloB ein Zufall. Man wahlte ein
Werk von irgendeinem beriihmten deutschen Dichter nur nach dem
Geschmack oder der Mode der damaligen Zeit aus, hatte aber noch
keine festen MaBstabe dafiir. Und die Obersetzung selbst war
unvollkommen. Manche Ubersetzungen waren teilweise, im Auszug
oder frei bearbeitet, und manche aus dem Englischen.
Im Jahre 1888 ist Ogai Mori (^ ^^f) von Europa nach Japan
zuriickgekommen. Er wurde 1862 als Sohn eines Arztes in West-Japan
geboren, lernte zuerst die hollandische, dann die deutsche Sprache und
westliche Wissenschaften und studierte Medizin in Tokyo. Nach
AbschluB seines Studiums an der Tokyo-Universitat (1881) wurde er
Militararzt, kam 1884 auf Befehl der Armee zum Studium nach
Deutschland, studierte in Leipzig, Miinchen und Berlin und kehrte nach
vierjahrigem Studienaufenthalt nach Tokyo zuriick. Im darauffolgenden
Jahr 1889 begann er neben dem Militardienst seine Tatigkeit als
Dichter, Kritiker und Ubersetzer und spielte mit seiner dichterischen
Begabung und seinen weitreichenden Kenntnissen der deutschen und
abendlandischen Literatur eine aktive Rolle in der literarischen Welt.
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Sofort war Ogai auf dem Gebiet der deutschen Literatur fast allein
maBgebend und seine Autoritat war nicht zu bestreiten. Er versuchte
als erster ernsthaft, die Japaner mit der deutschen Literatur vertraut zu
machen. Nicht nur Klassiker und Romantiker wie Goethe, Schiller,
Lessing, Kleist, E. T. A. Hoffmann, Heinrich Heine und Storm, sondern
auch die Literatur der Gegenwart ― man denke an die Zeit, wo sich
Ogai in Deutschland aufhielt ― wie Paul Heyse, Gerhart Hauptmann,
Wedekind, auch osterreichische Dichter wie Schnitzler, Hofmannsthal,
Dehmel, an all diese Dichter und ihre wichtigen Werke fiihrte er die
Japaner heran. Er war es auch, der R. M. Rilke zum erstenmal in Japan
eingefiihrt hat. Es diirfte wohl keine Obertreibung sein, wenn ich sage,
erst durch Ogai ist die deutsche Literatur richtig und im buchstablichen
Sinne in Japan eingefiihrt und aufgenommen worden und begann
damit, einen gewissen EinfluB auf die japanische Literatur auszuiiben.
Vor allem seine Obersetzung des ,,Faust" von 1913 ist sehr gut
gelungen und wird noch heute hochgeschatzt. Er erfaBte den Sinn des
Originalverfassers intuitiv und konnte ihn klar und frei in geschicktem
modernem Japanisch ausdriicken.
AuBer Ogai sind als unsere bedeutenden Kenner der deutschen
Literatur in der Meiji-Periode folgende Namen zu nennen : Tomokichi
(Ningetsu) Ishibashi (511^* ― MB); er gab sich als ein Lessing
in Japan aus. Isaku Takagi (jfHT^WF); er schrieb 1893 ein Buch iiber
Goethe, die erste Biographie von Goethe in Japan. Saishu Onoe (JH-t^
:$-); er gab 1901 die Anthologie ,,Gedichte von Heine" heraus. Goro
Takahashi (j^^SlP); er hat vor Ogai als erster Japaner 1904 den
Ersten Teil des Faust ins Japanische ubersetzt. Der Dichter Chogyu
Takayama (fitjlJLl^l^) und der Germanist Chikufu Tobari (^t^kY^M*)
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beschaftigten sich ausfiihrlichmit den Gedanken von Nietzsche.
Wahrend man in Japan Mitte der Meiji-Periode eher zur Literatur
der Romantik tendierte, wurde von Ende der Meiji- bis Anfang der
Taisho-Periode der Naturalismus eingefiihrt.Die Dramen von Gerhart
Hauptmann und Hermann Sudermann wurden uns von Ogai, Chikufu
und anderen Dramatikern ubersetzt und vorgestellt,und die Bewegung
unserer ,,Neuen Theater" dFfitO stand unter ihrem EinfluB.In diesem
Zusammenhang kann man den Namen Koson Katayama OflllSRM)
und vor allem den Dichter und Dramatiker Mokutaro Kinoshita Cfc~F^E
;fcj||3)nicht auslassen, die auch von Hugo von Hofmannsthal beeinfluBt
wurden.
In der Taisho-Periode (1912-1926) hat der EinfluB, den die deutsche
Literatur auf unsere Denker und Schriftstellerausiibte,langsam, aber
immer mehr zugenommen. Ryunosuke Akutagawa (^t-Jllfl^.^), Haruo
Sato (i£^#^) , Junichiro Tanizaki (^l^il― IP), Sakutaro Hagi-
wara (iOUJSJ^CfifO ― diese fiihrenden Literaten haben Goethe, Heine,
oder Nietzsche gelesen und aus deren Werken neue Krafte und Ideen
geschopft, die aus unserer traditionellenLiteratur nicht zu gewinnen
waren und die sie gut verdaut und sich zu eigen gemacht haben. Ohne
deutsche Symbolisten wie Richard Dehmel oder Arno Holz ware die
epochemachende Gedichtsammlung ,,Bellenan den Mond" (f^JCB^X.
£>J) (1917) von Sakutaro Hagiwara vielleichtnicht denkbar. Manche
Dichter und Schriftstellerin dieser Zeit wirkten unter dem EinfluB der
von Choko Ikuta (^EHJIflC) iibersetztensamtlichen Werke von Nietz-
sche (1916-1929). Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Bewegung des
Expressionismus auch nach Japan, zog die Aufmerksamkeit unserer
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Kiinstler und Schriftsteller auf sich und gab ihnen schopferische
Anregung.
Nun kommen wir zur Showa-Periode (ab 1926) und sehen, wie die
Einfiihrung und Obertragung der deutschen Literatur immer bunter und
verschiedenartiger wird. Es war die Zeit, in der die deutsche Literatur
der Linken wie Ernst Toller und die Literatur der Neuen Sachlichkeit
auch in Japan Eingang fand und in gewissen Kreisen mit Interesse
aufgenommen wurde. Auch ,,die deutsche Kriegsliteratur" wurde
iibersetzt und vor allem ,,Im Westen nichts Neues" von Erich Maria
Remarque ― iibersetzt von Toyokichi Hata (|j| Hiif) 1929 ― wurde
viel gelesen. Es war auch die Zeit, wo wir mit Thomas Mann und
Hesse, unseren liebsten, am meisten gelesenen modernen deutschen
Dichtern, wie ich am Anfang hervorgehoben habe, bekannt und
vertraut geworden sind. Thomas Mann wurde bereits 1904 in Japan
bekannt und seine erste Obersetzung ,,Der Kleiderschrank", iibersetzt
von Hisao Hayasi (# rXIB), erschien im September 1910 in der
Monatszeitschrift ,,Teikoku-Bungaku" (T^HJt^J) (Literatur des
Kaiserreiches). Aber erst in den zwanziger Jahren fand Thomas Mann
in Japan in der breiten Offentlichkeit eine feste Stelle. Seit seine
Obersetzung 1925 zum ersten Mai einzeln herausgegeben wurde, sind
seine Werke bis heute von iiber 60 Obersetzern und mehr als 300 mal
iibersetzt worden.17)
Hermann Hesse wurde uns 5 Jahre spater als Thomas Mann
bekannt. Nach unserem Germanisten und Hesse-Kenner Kenji
Takahashi (J^^^Zl) erschien seine erste Obersetzung ,,Der Freund"
(R^J) im Januar 1909 in der Zeitschrift ,,Subaru", herausgegeben vom
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Dichter Takuboku Ishikawa (Ji}＼＼W.Jfd･ Diese Obersetzung sei aus
,,Meine Erinnerung an Knulp", der zweiten Geschichte des ,,Knulp" von
Hesse, und der Obersetzer sei der Germanist Shosho Chino (^WMA )18>-
Auch der Germanist Mitsuya Mitsui (H#3fc$|＼) war einer der ersten
Forscher und Obersetzer der Werke von Hermann Hesse. Er iibersetzte,
,Siddharta" und verbffentlichtees 1925 ; das gait lange als die erste
Obersetzung eines Werks von Hesse, bis K. Takahashi auf die
Obersetzung des ,,Knulp" von Chino hinwies. Mitsui'sObersetzung des
,,Siddharta" war aber zweifellos die erste vollstdndige Obersetzung
einer Erzahlung von Hesse. Mitsui erlauterteauch in seinem Buch ,,12
Vorlesungen uber die deutsche Literatur" ([W&X^i'^-M]) (1926)
zum erstenmal dem japanischen Publikum Hesse und dessen Werke.
Die erste vollstandige Obersetzung der ,,dreiGeschichten aus dem
Leben Knulps" erschien erst 1933 als Taschenbuch18). Der Obersetzer
Toshio Uemura (fitf^fifc^:)hat sich geirrt,als er dort im Vorwort
schrieb, daB vor seinem ,,Knulp" ,,noch kein Werk von Hesse ins
Japanische ubersetzt worden ist"19),aber die von ihm verfaBte und dort
beigefiigtekurze Biographie des Dichters ist als friihesteumfassende
Erlauterung von Hesse und seinen Werken neben denen von Mitsui
bemerkenswert genug. Ab 1935 und vor allem nach dem Zweiten
Weltkrieg hat die Zahl der Obersetzungen von Hesses Werken
iiberraschend zugenommen. Allein Hesses ,,Samtliche Werke" sind bis
heute 6 mal herausgegeben worden.20)Zur Verbreitung und Popularisie-
rung der Werke von Hesse ― besonders seiner friihen Werke ― hat
unter anderen der Germanist Kenji Takahashi sehr vielbeigetragen; er
ist der erste Obersetzer von ,,Unterm Rad" (1938); ein Teil seiner
Obersetzung wurde schlieBlichals Text in ein Schulbuch fur japanische
－79（82）－
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Danach steht Leo Tolstoi mit 2 198 an der Spitze, Maupassant mit
1 628 an zweiter Stelle, gefolgt von Lafcadio Hearn und Tschechow
mit 1 072 und 1 062. Unter den deutschen Dichtern steht Goethe mit
675 an funfter Stelle, Hesse mit 363 an zehnter, Schnitzler mit 247 an
Sprache aufgenommen2". Heute kann man fast alle erzahlenden
Schriften,Essays und Gedichte von Hesse wie von Thomas Mann auf
japanisch lesen. Wie sehr die beiden Dichter bei uns in Japan beliebt
sind, wissen Sie ja schon aus dem Ergebnis der Umfrage, das ich Ihnen
gleich am Anfang meiner Ausfiihrungen vorgestellthabe.
Um Ihnen die Aufnahme der deutschen Literaturvon der Taisho- bis
zur Showa-Periode naher zu erlautern,mochte ich hier die Haufigkeit
der Obersetzungn bzw. Auflagen von den europaischen Dichtern
anfiihren,die man im ,,Katalog der literarischenObersetzungen in der
Meiji-, Taisho- und Showa-Periode", herausgegeben von der
StaatlichenParlamentsbibliothek (giLB^UWf&ll T^ ･ ±JE ･ Bg^P
fUR^^g^j jg^Ajf) 1959, findet.Schauen Sie bitte hier auf die
Tabelle 3.
fiinfzehnter,und Thomas Mann mit 182 an zweiundzwanzigster Stelle.
Auch diese Zahlen bestatigen die Beliebtheit von Goethe, Hesse und
Thomas Mann bei uns in Japan. Und dazu mochte ich Ihnen noch die
folgenden Zahlen aus dem neuesten ,,Katalog der literarischen
Ubersetzungen von 1977 bis 1984" (rt8IR0#@& 77/84J)22'nur zur
Information geben: Goethe 32 neue Titel, Hesse 22, Kafka 18, Th.
Mann 7 im Vergleich zu Shakespeare 77, Tolstoi 44, L. Hearn 18,
Tschechow 10 und Maupassant 9.
Dies war ein Riickblickauf die Geschichte der japanischen Aufnahme
deutscher Literatur. Eigentlich miiBte ich noch von Franz Kafka,
Heinrich Boll, Robert Musil, Michael Ende und auch von den
Schriftstellernin der DDR ― Anna Seghers und Bertold Brecht
sprechen, die uns nach 1945 bekannt und vertrautgeworden sind.Aber
ich wiirde sagen, die deutsche Literaturin Japan nach dem Zweiten
Weltkrieg ist ein anderes Thema, und dafiirfehlt mir heute leider die
Zeit.
Dafiir lassen Sie mich hier bitte doch ein Weilchen von den drei
charakteristischenMerkmalen der Aufnahme der deutschen Literaturin
Japan sprechen.
Erstens : Die Aufnahme ist begrenzt. Ich fiirchte,meine Damen und
Herren, Sie konnten vielleichtaus meinem Vortrag den irrtumlichen
SchluB ziehen, daB die deutsche Literatur einen groBen, oder sogar
entscheidenden EinfluB auf die japanische ausgeiibt hatte und noch
heute ausiibte. Aber das ist nicht der Fall. Die Tatsache, daB die
japanische Literatur aus der deutschen vieles gelernt und eingefuhrt
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hat, ist nicht zu leugnen. Aber Sie diirfen den EinfluB nicht iiber-
schatzen. Unter den japanischen Schriftstellern, vor allem in der Meiji-
oder Taisho-Periode, waren auBer Ogai nur wenige, die Deutsch lesen
konnten. Deutsch wurde zwar an den Universitaten und den alten
Kotogakko (hoheren Schulen) in ganz Japan gelernt, aber die Zahl der
Studenten dort war noch sehr begrenzt und nicht alle von ihnen lasen
die deutsche Literatur gern. Der EinfluB der deutschen Wissenschaften
war bedeutender auf den Gebieten der Philosophie, Medizin und Musik.
Auf anderen Gebieten war er nicht so groB. Dabei gab es auch immer
Deutschfreunde wie Deutschfeinde; sie standen sich manchmal
gegeniiber und debattierten miteinander so heftig wie Ogai mit dem
Shakespeare-Kenner Shoyo Tsubouchi (£Ff*il3i|£3tf|).Die deutsche Litera-
tur genieBt heute wie friiher hauptsachlich nur die Gunst der
akademischen und intellektuellen Schicht des japanischen Publikums.
Erinnern Sie sich bitte hier an den Anteil der deutschen Biicher an den
Neuerscheinungen auf dem japanischen Biichermarkt, den ich gleich am
Anfang erwahnt habe. Er liegt weit unter 0.2%. Dazu entwickelt sich
besonders unter jungen Leuten in Japan immer mehr eine Abneigung
gegen Buchstaben, das heiBt Biicher, und sie verlieren allgemein das
Interesse fiir Literatur.
Zweitens : Die deutsche Literatur wurde immer danach ausgewahlt,
wie sie dem Geschmack der Japaner entsprach. Werke, die den
Japanern nicht gefielen, wurden einfach links liegen gelassen, auch
wenn sie unter den Deutschen noch so hoch geschatzt wurden, und
Werke, die die Japaner fiir wichtig befanden, wurden aufgenommen,
gleichgiiltig,ob sie unter den Deutschen anerkannt waren oder nicht.
Die japanische Literatur versuchte sich zu europaisieren, so weit man
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es fur notwendig erachtete. Ich habe schon erwahnt, daB die erste
Ubersetzung des Werkes von Goethe ,,Reineke Fuchs" war, ein Werk,
das zum Verstandnis fiir die Goethe-Literatur wenig beizutragen
scheint,und auch daB Schillers,,Tell"zu Anfang der Meiji-Periode mit
Vorliebe iibersetztwurde. Ogais Ubersetzungswerk ,,DerImprovisator"
(rSPPHAJ) (1892-1901) gaitin der Meiji-Periode als ein klassisches
Beispielfiirdie romantische Literatur.Ogai hat das Werk von Hans
Christian Andersen, das nur schwerlich zu dessen Meisterwerken zu
zahlen ist,einfach aus dem Deutschen iibersetzt.(Es war ein Reclam
Taschenbuch : Der Improvisator. / Roman / von / H. C. Andersen. /
Frei aus dem Denischen / iibersetzt/ von / H. Denhardt. / Leipzig /
Druck und Verlag von Philipp Reclam Jun. CSans date] / )23).
Hermann Hesse wurde uns erst durch sein orientalisch-buddhistisches
Werk ,,Siddharta"bekannt. Obrigens ist er beim japanischen Publikum
heute noch hauptsachlich als Dichter der romantisch-gefiihlvollen
Jugendliteraturbekannt.
Drittens: Die Aufnahme ist im Grunde eine subjektive Frage und
daher unvermeidbar einseitig, manchmal vollzieht sie sich unter
Verdrehung und Deformierung. Denn eine richtige und vollkommene
Aufnahme der deutschen Literatur ist nur dann mbglich, wenn man
gute Kenntnisse von Deutschland und den Deutschen besitzt.Aus
Mangel an Sprachkenntnissen, aus Unwissenheit der landeskundlichen,
literaturgeschichtlichendeutschen Verhaltnisse und aus Unerfahrenheit
im Umgang mit dem deutschen Wesen, seiner ,,Innerlichkeit"und
seinem Christentum ist die Aufnahme der deutschen Literaturin Japan
immer in einem gewissen Rahmen geblieben. Manchmal konnten wir
das Fremde, das uns begegnete, erstaufnehmen, indem wir es mit dem
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uns Vertrauten vertauscht oder ersetzt hatten. Diese analogische
Interpretation verdreht und entstelltdas Original sehr. Die meisten
Japaner kdnnen die deutsche Dichtung noch immer nur auf dem
Umweg iiber eine Obersetzung aufnehmen. Aber die Obersetzung ist
ein Produkt der Subjektivitat des Obersetzers; sie ist sozusagen ein
Werk fur sich von ihm selbst.Fast jedes deutsche Original muB nun
erst iiber die japanische Obersetzung ― manchmal auch im voraus
uber die englische Obersetzung ― vom japanischen Publikum
aufgenommen werden. Es wird also doppelt durchgesiebt. Im Verlauf
der Obersetzung vermehrt sich die Einseitigkeit.Der japanische
Germanist und Goethe-Kenner Naoji Kimura (yfc^BllWl) bringt in
dieser Hinsicht ein gutes Beispiel fur diese einseitige Aufnahme in
seiner Abhandlung iiber ,,Problemen der Aufnahme von Goethe in
Japan" ([R&KiSlr?2>Y-:rg:?&<D$gfflMD- ..DieLeiden des jungen
Werther" zahlen zu den am meisten gelesenen deutschen Biichern.
Aber die meisten lesen den Briefroman nach Prof. Kimura in erster
Linie als eine siiBe Liebesgeschichte und iibersehen seine Kritik an der
Gesellschaft und seine auf der pantheistischen Naturanschauung
beruhende Religibsitat.Die religioseWeltanschauung von Werther, die
seinem Leben und Tod zugrunde liegt,kommt bei dieser sentimentalen
Lektiire nicht zum Ausdruck.241
Zum SchluB mochte ich noch eins zu unserem Thema hinzufiigen.
Die Aufnahme der deutschen Literatur bei uns ist auch ein Beweis
unserer Bemiihungen, der abendlandischen Kultur naherzukommen und
sich ihr anzupassen. Es ist sozusagen eine geistigeUnternehmung, ein
Versuch des Herankommens an das Deutsche. Denken Sie bitte z. B.
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daran, wie oft Goethes ,,Faust" in Japan ubersetzt worden ist.25)
Goethes ,,Faust", der, mit Thomas Mann gesagt, ,,so kerndeutsches
Ding"26>ist, ist von 1868―1982 von 29 Japanern ubersetzt und in ganz
verschiedenen Banden veroffentlicht worden. Dieses groBe Lesedrama
von Goethe ist fur das japanische Publikum, selbst fiir die Intellektuel-
len nicht leicht zu lesen und nicht sehr amusant. Doch ,,Faust" ist
heute fiir den Japaner klassische Literatur geworden. Wie ist es denn
mbglich, daB wir Japaner dem deutschen ,,Ding", dem deutschen Geist
gegeniibertreten und dieses verstehen ? Es ist charakteristisch fiir
unsere Denkart, sich in einen Gegenstand zu versenken und ihn sich
einzuverleiben, ohne das Ganze zu zergliedern, zu analysieren. Der
deutsche Philosoph und Professor an der Heidelberger Universitat Karl
Lowith hat im Herbst 1958 an der Internationalen Christlichen
Universitat O^=^ V ^ V Wn~j＼.'＼i)in Tokyo iiber den ,,Unterschied von
West und Ost" gesprochen. Nach ihm ist ,,der europaische Geist
selbstbewuBte Vernunft, die sich alles zum gegenuberstehenden
Gegenstand macht, und sich das Andere analysierend zu eigen macht
oder aneignet." Der europaische Geist stellt sich dem Gegenstand
gegeniiber und trennt, was er bestimmen kann, d. h. weiB, und was er
noch nicht bestimmen kann, also noch nicht weiB. Unser Geist kennt
dagegen nicht diese Art des scheidenden, bestimmenden Verhaltens zu
sich selbst und zur Welt. ,,Das Drangen durch die bestimmende Macht
des Verstandes fehlt dem ostlichen Denken." Doch; ,,dieser Fehler ist
aber zugleich ein Vorzug und eine Art von subtiler Uberlegenheit",
weil ostliches Denken das Unbestimmte und Unbestimmbare so
empfangt und anerkennt, wie es ist, und ,,die Undurchsichtigkeit und
Unberechenbarkeit in seiner Undurchsichtigkeit und Unberechenbarkeit
belaBt."27) Ich wiirde sagen, unser Unternehmungsgeist mit dieser
Denkart spielt nicht nur auf dem literarischen Gebiet, sondern auch auf
dem wirtschaftlichen und technischen Gebiet eine groBe Rolle fur die
Entwicklung des heutigen Japan.
Ich danke Ihnen fiirIhre Aufmerksamkeit.
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